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Izvod: Izuzetan problem za poljoprivrednu proizvodnju predstavlja Ambrosia 
artemisiifolia L., kao korov na poljoprivrednim površinama, ova korovska vrsta 
prepoznata je i kao značajan alergen, a samim tim predstavlja medicinski i ekonomski 
problem. Jedan gram polena Ambrosia artemisiifolia L. sadrži 30-35 miliona polenovih 
zrna, a jedna biljka tokom godine može proizvesti više od 45 grama (<1350 miliona 
polenovih zrna) polena. U sezoni polinacije, na Poljoprivrednom fakultetu je merena 
količina polena ambrozije, tokom 2014. godine. Pik je izmereni krajem avgusta meseca 
kada je taj broj bio 447 polenovih zrna u m3 vazduha. 
 




Jedan od najčešćih korova okopavina i ruderalnih staništa, pelenasta ambrozija 
(Ambrosia artemisiifolia L.) je široko rasprostranjena u urbanim sredinama AP 
Vojvodine, a mere suzbijanja mogu dati rezultate samo ukoliko su konstantne i 
dugoročne (Konstantinović, 2013). Nije moguće u potpunosti eliminisati prisustvo ove 
biljke, već samo kontrolisati njenu brojnost i sprečavati polinaciju. Veličina polenovih 
zrna je u opsegu od 10 do 200 mikrometara. Jako mala zrna (< 10µm); mala zrna (10-24 
µm); srednje velika zrna (25-49 µm); velika zrna (50-99 µm); jako velika zrna (100-200 
µm); gigantska zrna (> 200 µm) (Durmić, 2014). Aerobiološka ispitivanja polenovnog 
spektra sprovode se u zemljama Evrope, a počela su u okviru medicinskih istraživanja 
nakon utvrđivanja velikog broja alergijskih reakcija na polen (Redžić, 2010). Polenova 
zrna koja su veličine od 30 do 50 mikrometara su najčešće uzročnici alergije (Fumanal i 
sar., 2005.). Takođe, utvrđeno je da polen biljaka iz urbanih sredina ima veći alergeni 
potencijal od polena biljaka van njih (Knowlton et al., 2007). Provedena istraživanja 
ukazuju da јe broj obolelih odraslih  osoba od rinitisa i astme procentualno 11,1% i 
6,8%, te 17% i 9% kod dece (Braun-Fahrländer i sar., 2004). Povećanje broja obolelih 
od astme i alergijskog rinitisa u zadnjih 40 godina može dovesti do oboljenja 
adolescentne subpopulacije, što se uočava u zadnje vreme (Braun-Fahrländer i sar., 
1997).  Ogromna produkcija polenovih zrna i njegovo prenošenje vetrom, omogućava 
da se polenova zrna prenesu na udaljenosti od 10 do 100 km (Radišić, 2002). S obzirom 
da problem adventivnih i invazivnih korova nije lokalnog karaktera i da se širenje 
takvih vrsta najčešće kasno konstatuje (kad postanu već problematične), važna su 
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terenska osmatranja, dotok informacija između službi koje prate ove procese, i sl. Dok 
se takve aktivnosti redovno sprovode u zemljema kao što su: Engleska, Francuska, 
Švajcarska, Nemačka, Češka, SAD, Australija itd, u našoj zemlji se ne posvećuje 
dovoljna pažnja ovom problemu. Neophodno je aktuelizovati ovaj problem na nivou 
države. Korovi cvetaju od druge polovine maja do novembra, a u tom periodu cveta i 
Ambrosia artemisiifolia L. Kad polen na cvasti dostigne određeni nivo zrelosti, dolazi 
do oslobađanja polena, njegovom slobađanju u vazduh  pogoduju: visoke temperature, 
smanjena  vlažnost vazduha, kao i vetrovito vreme. Kišni periodi u velikoj meri 
smanjuju širenje i koncetraciju polena u vazduhu. Aerobiološki pokazatelji su specifični 
za svaku biljnu vrstu, ali je zadržavanje polena i njegovo kretanje, pored samih osobina 
zrna, u direktnoj vezi su sa klimatskim faktorima sredine.  
 
Materijal i metode rada  
 
Tokom 2014. godine praćena je koncentracija polena na Poljoprivrednom fakultetu 
Novi Sad, pomoću Rotorod sampler hvatača polena. Koncentracija polena je izračunata 
po formuli za Rotorod sampler korišćenoj u Peter Engle science center (Anonymus, 
2009). Na svakih sedam dana tokom polenizacije je kvantitativno utvrđena brojnost 
polenovih zrna Ambrosia artemisiifolia L. pomoću mikroskopa. Klopka za polen je 
postavljena na ravni deo  krova zgrade Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad  na 
standardom propisanu visinu, kako bi se dobio reprezentativan uzorak polena Ambrosia 
artemisiifolia L. ispitivanog područja u svrhu dobijanja relevantnih podataka. Uređaj 
vrti dve plastične šipke, koje se vrte centrifugalnom silom na rotoru i te šipke dolaze u 
kontakt sa vazduhom i polenom u vazduhu. Pomenute plastične šipke za polen su 
obložene silikonskom mašću, što je ujedno i klopka za polenova zrnca. Aparat je 
programiran da 1 minut radi i vrti dve plastične šipke, pa 9 minuta miruje. Nakon sedam 
dana se šipke menjaju, uvek u isto vreme, zatim se vrši brojanje i preračunavanje po m3 
vazduha. Jedna šipka služi za 
brojanje, a druga za arhiviranje i moguću buduću upotrebu. Nakon što je utvrđen broj 
polenovih zrna, rezultati se mogu saopštiti široj javnosti. Pripremljeni preparati se 
analiziraju pod svetlosnim mikroskopom pri uvećanju od 400 X. Koncentracija polena 
se izražava kao broj polenovih zrna / m3 vazduha i klasifikovana kao: odsustvo polena 
(0), niska (1-10), srednje visoka (11-50), visoka (51-500) i jako visoka (› 500) vrednost. 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Tokom 2014. godine uočavaju se pikovi polenizacije Ambrosia artemisiifolia L., 
gde je 25.08.2014. godine zabeležen broj polenovih zrna u iznosu od 447 u m3 vazduha. 
Prosečno u 2014. godini je utvrđeno 127.6 polenovih zrna u m3 vazduha u petnaest 
merenja počevši od 23.06.2014. godine pa do 29.09.2014.godine. 
 




Graf. 1. Brojnost polenovih zrna Ambrosia artemisiifolia L. za 2014. godinu. 
Graph. 1. The number of pollen grains Ambrosia artemisiifolia L. in 2014. year. 
 
Prisutnost polena u vazduhu je svakako rezultat velike brojnosti korovske vrste 
Ambrosia artemisiifolia L. U okolini Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, gde se nalazi 
sakupljač polena. Ambrosia artemisifolia tokom 2014. je ostvarila visoku produkciju 
polena, koja se iz godine u godinu povećava, a i trajanje polinacije je sve duže. Period 
polenizacije u 2014. godini je trajao gotovo dva meseca sa visokom prosečnom 
koncentracijom polena u vazduhu. Najveće zabeležene vrednosti broja polenovih zrna   
utvrđene su za 2014. godinu u brojnosti od 447 i 401 polenovih zrna po m3 vazduha 
počevši od 14.07.2014.-15.09.2014. godine, što se uočava na grafikonu 1. 
 
 




Graf. 2. Meteorološki podatci za 2014. godinu 
Graph. 2. Meteorological data for the 2014 year 
  
Na grafikonu 2. se uočava da su u avgustu i septembru prosečne količine padavine 
relativno visoke 77,8 i 113,2 litara po m2 zemlje, što utiče na smanjenje broja prisutnih 
polenovih zrna u m3 vazduha. U velikoj meri je reč i o smanjenoj temperaturi, koja je 
takođe uticala na smanjeni broj polenovi zrna u m3. Sa porastom temperature u julu, 
avgustu i septembru, raste i brojnost polenovih zrna u vazduhu, iako se uočava i 
prisustvo velikih padavina što je smanjilo brojnost polenoviz zrna. Alergena korovska 
vrsta ambrozija u proseku može da proizvede po biljci 2.5 do 8 x 109 zrna polena tokom 
2 do 3  meseca polinacije u toku godine (Laaidi i sar., 2003). Polen može biti 
registrovan do 5000 m nadmorske visine i do 160 km od mesta invazije (Járainé, 2003). 
Makra i saradnici (2005) su tokom 2001. godine, u Novom Sadu utvrdili najveći broj 
polenovih zrna, u jednom danu, u iznosu od 3247 po m³ vazduha. Merenjem 
koncentracije polena na teritoriji grada Novog Sada, utvrđeno je da je koncentracija 
polena 2004. godine bila u opadanju (185 m³), dok je 2003. godine dnevno iznosila 653 
polenovih zrna po m³ vazduha (Konstatinović et al., 2004; Kazinczi et al., 2008). 
Praćenjem koncentracije polena ambrozije vazduha na dnevnom nivou na 
Poljoprivrednom fakultetu, tokom leta 2006. godine, izmerena je najveća koncentracija 
polena u drugoj polovini meseca avgusta u iznosu od 583 polena po m3 vazduha. 
Tokom leta 2007. godine najveća brojnost polenovih zrna je bila, takođe, u mesecu 
avgustu u iznosu od 468 polenovih zrna po m3 vazduha. U leto 2008. godine 
konstatovana je znatno manja količina polenovih zrna (191 u m3 vazduha). Merenjem 
brojnosti polenovih zrna Ambrosia artemisiifolia L., tokom leta 2009. godine utvrđena 
je najveća brojnost polena u drugoj polovini meseca avgusta u iznosu od 783 polenovih 
zrna po m3 vazduha i početkom meseca septembra, u iznosu od 705 polenovih zrna po 
m3 vazduha (Konstantinović i sar., 2011). 
 





Invazivna korovska vrsta Ambrosia artemisiifolia L. je široko rasprostranjena na 
teritoriji AP Vojvodina.. Brojnost polenovih zrna tokom 2014. godine je bila najveća od 
sredine avgusta do početka septembra. Uticaj temperature i vlažnosti vazduha, na nivo 
polena je da sa povećanjem temperature vazduha raste i koncentracija polena u 
vazduhu, dok povećanjem relativne vlage opada koncentracija polena u vazduhu. 
Prisustvo i koncentracija polena Ambrosia artemisiifolia L. zavisi i od ljudske aktivnosti 
npr. pravovremenog košenja ili drugih vidova suzbijanja korova.  
Merenje koncentracije polena i analiza dobijenih podataka od velike je važnosti 
zbog praćenja vremenske i prostorne distribucije polena, praćenja trendova te 
prognoziranje zbog pravovremenog izveštavanja javnosti u cilju zaštite i preventivnog 
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Abstract: As important weed on agricultural areas, Ambrosia artemisiifolia L. 
represents a great problem. This weed species is also recognized as significant 
allergenic species, representing thus significant medical and economic problem. One 
gram of Ambrosia artemisiifolia L. pollen contains 30-35 million of pollen grains, and 
during the year, one plant can produce more than  45 grams (<1350 million) of pollen 
grains. During 2014 pollination season, the amount of ragweed was measured at Faculty 
of Agriculture. Measured pollen peaks showed that in m3 of the air there were 447 
pollen grains. 
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